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Участник конференции
Агстафа. Памятники природы:  родник Гялямча в селе Татлы; с 
целью охраны природных тугайских 
лесов на берегу Куры был создан за-
поведник «Гараязы».
Действующие объекты - Гости-
ницы Гюлюль, Гостиница, Гасансу, 
Агстафа;-Рестораны Турист, Геок-
ча, Турал, Серинлик, Кярван, Пойлу, 
Дели Кюр и Тут багы.
Дашкесан – богатая флора и фа-
уна Дашкесана привлекает туристов. 
Искусственные озера Хошбулаг и Гей-
гель на территории района, созданные 
в селах Загалы и Зивлан, дают турис-
там возможность рыбной ловли. 
Памятники природы: пещера Га-
раинек в селе Тезекенд – пещера дли-
ной 30 метров, которая расположена 
на высоте 1860 метров и состоит из 
известковых и доломитовых пород.
В районе продолжаются такие 
виды искусства, как ковроткачест-
во, ковка металла, вырезка на дереве 
и камне.-семейные центры отдыха 
«Нарзан» и «Бахар».
Гядабек: Чистый прозрачный 
воздух района, минеральные и пить-
евые родники, многочисленные реки, 
живописные леса, притягательные 
горы, историко-культурные памят-
ники, богатая флора и фауна создают 
благоприятные условия для развития 
многих видов туризма, в том числе 
спортивно-оздоровительных (альпи-
низм, горнолыжный и т.д.), историчес-
ких, природных, приключенческих, 
ностальгических, лечебных, сельских 
и т.д.
Памятники природы: на тер-
ритории района в овраге Кечидереси 
есть красивый водопад и знаменитый 
заказник «Гызылча». В Гядабейском 
районе, на территории села Гала-
кенд есть смешанные леса из при-
родных памятников. Искусственные 
леса состоят из сосновых, дубовых и 
фисташковых деревьев. Возраст де-
ревьев 85-90 лет, диаметр 36 см, а вы-
сота – 27-30 метров. И в селе Гейде-
ре распространены смешанные леса. 
Посажены на террасах, располо-
женных на склонах с 15-20 метров. 
Возраст деревьев 70-80 лет, диаметр 
35 см, а высота – 27-30 метров. В селе 
Новлу есть искусственное фисташ-
ково-ясеневое полесье, состоящее из 
фисташковых, ясеневых, дубовых, 
сосновых деревьев. Возраст деревьев 
60-80 лет, диаметр 36 см, а высота 
– 27-30 метров. В районе также име-
ется очень редко встречающаяся в 
других района Азербайджана лещина 
древовидная. Лес представлен дубом, 
грабом, липой, греческим орехом, 
фисташкой и т.д. Высота лещины 
древовидной 25 метров, а диаметр 
50-120. Действующие объекты - Бала 
Нарзан, Эльдорадо, Ширхан, Ени Ав-
товагзал.
Геранбой: Действующие объек-
ты - Гюлюстан, Геранбойские центры 
отдыха и ресторан Бахар
Газах: Памятники природы: 
Редкий горный купол на участке горы 
Геязан - Дюзан в селе Алпоут, пещера 
протяженностью 73 метра в известня-
ковых породах, на высоте 910 метров 
– пещера Авей в селе Даш Салахлы. 
Действующие объекты - Газахский 
Олимпийский Комплекс, гостиница 
Мотель, рестораны Кавказ, Акация, 
Шаин, Карабах, Чанлибел, Айсель и 
кафе Эльсевар и Наргиз.
Самух: протекающие через 
район реки благоприятны для рыбной 
охоты. 
Памятники природы: Среди 
природных памятников района мож-
но указать чинару, возраст которой 
составляет 1200-1300 лет. Также про-
израстание здесь эльдарской сосны, 
устойчивой к засухе и засолению, 
послужило причиной для создания 
одноименного заповедника.
Действующие объекты - лечеб-
ный Истису в селе Ашагы Агасыбей-
ли, ресторан Кюр и т. д.
Шамкир: Действующие объек-
ты: - Центр отдыха Сархан, гостини-
ца «Excelsior Hotel Shamkir», рестора-
ны Муров Даг, Хан Сарайы, Эфес-1.
Товуз: через территорию проте-
кают реки Товуз, Заям-Асри, Ахынча. 
Район имеет выгодную флору для охо-
ты. Здесь очень распространены волк, 
лиса, заяц, турач и куропатка.
Памятники природы: В селе 
Беюк Гышлаг района  есть сосновый 
лес. Состав леса смешанный, распро-
странены  сосновые, фисташковые, 
дубовые и т. д. деревья. Возраст де-
ревьев 60-130 лет, диаметр 16-24 см, 
а высота – 10-14 метров.  Растут на 
высоте 1500 метров. В лесу Шамлыг 
Товуза встречаются сосновые леса. 
А эти лесные участки отличаются 
тем, что состоят из дубовых, фисташ-
ковых, грабовых, сосновых деревьев. 
Деревья живут 100 лет, растут на вы-
соте 1200 метров.
Действующие объекты - Центр 
отдыха Авдыоглулар, ЭZEL, рестора-
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ны XXI век, Владивосток, Анар.
Гекгель: гору Кяпаз, Гек-гель, 
Марал-гель, Зали-гель и Айна-гель 
можно отнести к памятникам приро-
ды, расположенным на территории 
района.
Действующие объекты - Центр 
отдыха Дженнет мекан.
Город Нафталан: Один из запад-
ных районов Азербайджана город На-
фталан известен как туристический, 
санаторный город в составе Геранбоя. 
Здесь с 1935 года официально от-
крылся Нафталанский курорт. Нафта-
ланская нефть является исключитель-
ным средством для лечения нервных, 
гинекологических, урологических 
и кожных заболеваний, в том числе 
заболеваний печени, суставов и мяг-
ких тканей вне суставов опорно-дви-
гательного аппарата. Нафталанская 
нефть добывается из источников, рас-
положенных в городе. В Нафталане 
есть единственный в мире музей: эк-
спонатами этого музея являются вы-
брошенные костыли. Так как больные 
выздоравливали, костыли им не были 
больше нужны, поэтому те самые кос-
тыли они оставляли в Нафталане.
Действующие объекты -Санато-
рии-гостиницы Моджузали Нафта-
лан, Нафталан, Частный санаторий, 
Карабах, Сехирли Нафталан, Чинар 
Hotel&Spa Нафталан, Гашалты.
Гянджа: Памятники природы: 
Один из редчайших водных жемчу-
жин – Гейгель – расположен на высо-
те 1556 м в Кяпазском районе города 
Гянджи. Площадь поверхности озера 
80 гектаров,  Объем здешней читой 
прозрачной воды достигает 24 млн м3. 
С 1965 года был создан Гек-гельский 
заповедник для охраны этого памят-
ника природы.В Кяпазском районе 
города Гянджи, на северо-западном 
склоне горы Ишыглы, на высоте 2666 
м расположен Гарагель. Площадь озе-
ра 1,8 м 2, самое глубокое место при-
мерно 10 м. Гаджикенд расположен 
на высоте 1000 м на расстоянии 17 
км от города Гянджи.  Климат здеш-
них мест умеренно теплый, влажный, 
а зима относительно теплая. Вблизи 
Гаджикенда есть углекислый родник 
и многочисленные источники с пить-
евой водой. В Гаджикенде действуют 
несколько туристических баз, домов 
отдыха и пансионат. Несколько турис-
тических маршрутов проходят через 
Марал-гель, который расположен на 
расстоянии 45 км от Гянджи.
Действующие объекты - Ка-
раван-сараи EL, EMON и лечебно-
оздоровительный центр Нафталан, 
Центры отдыха Кяпаз, Люкс, My 
Way; Гянджинский Туристический 
Информационный Центр, рестораны 
Эльнур, Гая, Кур-Хазар, Планет, Гян-
джлик, Гек-гель.
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